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Komisija je pregledala doktorsku disertaciju kandidata i podnosi Nastavno-
naudnom veiu Tehnololkog fakulteta sledeii
IZVESTAJ
Doktorska disertacija kandidata Inr Zlatice Predojevii pod nazivom
Fluidodinamika protivstrujnog kontaktora gas-ivrsto-punjenje tzloiena je na L24
strane, sadrZi 3 slike, 54 grafrkona, L2 tabela, 34 literaturna navoda, kao i pregled
objavljenih t prezentovanih radova na osnovu ostvarenih rezultata prikazanih u
disertaciji (19 navoda). Rad je podeljen u pet poglavlja i to: UVOD, TEORIJSKI
DEO, EKSPERIMENTALNI DEO, DISKUSIJA P.F,ZULTATA, OPSTI
ZAKLJUECT I MOGUCI PRAVCI DALJIH ISTnaZIvANJA i LITERATURA
kao zavr5no poglavlje.
U Uvodu ukazano je na mnogostrukost primene kontaktora gas-dvrsto-punjenje,
kao r zna(aj koji ovaj sistem dobija u procesnoj industriji s obzirom na obimnost
primene kontaktnih procesa kao Sto su prenos toplote, adsorpcija, su5enje,
predi5iavanje otpadnih gasova i hemijske reakcije. Takodje, u ovom delu definisani su
i pravci istraLivanja obuhvaienih tezom.
Teorijski deo obuhvata razvoj kontaktora gas-pokretna dvrsta faza odnosno
kontaktora gas-dvrsto-punjenje. Na osnovu pregleda dosada5njih litaraturnih
istraZivanja fluidodinamike i primenljivosti ovog trofaznog kontaktora zaokruien je
opis naudnog problema t razradjena radna hipoteza za definisanje fluidodinamidkih
eksperimentalno merljivih karakteristika sistema gas-dvrsto-punjenje: pada pritiska i
dinamidkog i statidkog sadrZaja dvrste faze.
U poglavlju Eksperimentalni deo dat je detaljan prrkaz eksperimentalnog
postupka merenja pada pritiska i dinamidkog i statidkog sadrlaja dvrste faze, kao i
prrkaz karekteristika pokretnih dvrstih faza i punjenja. Izbor ispitivanih punjenja
zasnovan je na u literaturi vei kori5ienim komercijalnim punjenjima (Raschigovi
prstenovi, Pall prstenovi i cilindridne mreZice) i dosad ne kori5ienim punjenjima
(keramidke kuglice, Intaloks sedla i lomljeni kamen).
Poglavlje Diskusija rezultata podeljeno je na tri celine na osnovu osnovnih
fluidodinamidkih karakteristika koje su eksperimentalno merene i to pad pritiska i
dinamidki i statidki sadrZaj dvrste faze. Kod pada pritiska ispitivan je uticaj tipa
punjenja, poroznosti sloja i visine sloja pri proticanju gasa u odsustvu dvrste faze. Na
osnovu dobijenih rezultata uvedena je korelaciona jednadina za predvidjanje pada
pritiska kroz "suvo punjenje". IJvodjenjem dvrste faze protivstrujno gasu ispitivan je
uticaj brzina pokretnrh faza (gasne i dvrste), uticaj tipa punjenja i poroznosti sloja,
uticaj velidine destica dvrste faze i uticaj visine sloja na pad pritiska i dinamidki i statidki
sadrZaj dvrste faze. Na osnovu eksperimentalnih podataka dobijenih u ovom radu
izvedene su korelacione jednadine za predvidjanje pada pritiska i dinamidkog i
statidkog sadrZaja dvrste faze u zavisnosti od osnovnih parametara kontaktora: brzina
gasne i dvrste faze, velidine destica dvrste faze i karakteristika punjenja. Validnost
predloZenih korelacija proverena je i pri fitovanju podataka rz literature vz
zadovolj avaj uie r ezultate.
Na osnovu analue do sada ostvarenih literaturnih zapaLanja kao i istraZivanja i
diskusije rezultata datih u tezi, izvedeni su op5ti zakljudci, a takodje su dati i moguii
pravci daljih istraZivanj a fluidodinamike kontaktora gas-dvrsto-punjenj e.
ZAKLJUEET I PREDLOG
Na osnovu tzlo1enog, Komisij a zakljtduje da ostvarena istraZivanja do kojih je
do5ao kandidat mr Zlatica Predojevii u okviru svoje doktorske disertacije daju
doprinos nauci u razja5njenju fluidodinamike sistema gas-dvrsto-punjenje, kako
fenomenolo5ki tako i u definisanju osnovnih karakteristika ovog sistema: pada pritiska
i dinamidkog i statidkog sadri,aja dvrste faze. Takodje je dat znalajan doprinos
predvidjanju osnovnih fluidodinamidkih osobina kontaktora gas-dvrsto-punjenje.
Imajuii u vidu postignute rezultate, Komisija pozitivno ocenjuje doktorsku
disertaciju Inr Zlatice Predojevii pod nazivom Fluidodinamika protivstrujnog
kontaktora gas-ivrsto-punjenje r predla1e Nastavno-naudnom veiu Tehnolo5kog
fakulteta u Novom Sadu da prihvati disertaciju i pozove kandidata na usmenu javnu
odbranu.
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